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THE ACCOUNTANTS' JOURUAL. (Vol. LII， No. 622. Feb.， 1935.) 
Emergency recovery agencies and facilities provided by the United States 
Government; Ph. Holland. 
Systems of costing-X; R. G. Williams. 
Stranger tha口元ction;A. D. Dean. 
Finance and commerce-X; R. R. Coo問 be，'.
Procedure at meetings of.local authorities-I; 1.じrew
Partnership law and accounts-VI; C. Townseru/ 
Better bookkeepingー XLI;民 T問問問，
THE BANKERS' MAGAZINE. (γ01. CXXXIX，ト('..γ091，Fe!J.， 1935・)
The bank balance sheets 
Credit and trade in 1934. 
The banks and the public 
Bank rate chart and statistics 
Bankers' cIearing il1 1934 
Banking in Germany. 
THE SOCIOLOGICAL REVIEW. (¥'01. XXVU， ~，;れ 1 ， J"，IJ.， 1リ35-)
The di5;tribution of the free churches in Eng]anc'; [<'，1"'. Tillyard. 
The distribution of the blood.groups and its beat'in~~ on the concept of 
race; A. Davis 
Slave family life in the British cOlonies， 1800-18，.4: W'. M 咽 Cousins.
Property and the Courts nf Justice; Ed. Jenks. 
The incest taboo as a social regulation; B. Z. S<ll 
~:米利加合衆国
THE AMEIIICAN JOURNAL 01' SOCIOLOGY. (VοI. XLJ J:-;ro・4.Jal1.. 1ν35.) 
The assurn ed increase of mentaI disease; E. Wirlston 
Viewpoints and methods in the study of race relati'ons; F. N. Housc. 
The Chinese' Hawaiian family; D. M. Lorden 
How AUlerica became belligerent: a quantitatiiγe study of War 口ews.
1914-17; H. S. Fosteれか
-1ー
(22) 
Measurement in 90口ology;F. S. Chatin 
Measurement in SOciol0J~; R. Bain 
Attitudes and behavior of high.school student8; C. i¥J. Whitlow 
Some adjustments of faτm families to errwrgencies; E. L. Kirktatrick. 
The spatial distribution of divorced wome" -..a Philadel phia study; /. H. S. 
Bossard & Th. Dillon. 
A bibIiography of Spaロishsociological artid，出 Nosotros，Volumes I-LXXVI; 
M. W. Nichols & L. B. Kinnaird. 
(Vol. XL， N". 5， :'<1"，. 1935.) 
Race consciousness among South Afric:an natives; W. O. B何回礼
Problems arising from Industrialization oi nativ~~ life in Central Africa: 
Ch. W. Coulter. 
Cultural participation and the Negro; S. W川 ，t011.
The Yugoslav irnmigrants in America; I S. KOl<cek 
The Chinese tongs; C. N. Reynolds. 
Police graft; V. O. Key， Jr. 
Text-books， teachers， and students; S. Eld，'"dge. 
TIIE BAIIKERS MAGJlZIIIE. (VoI. C王X~~j i"io. 2， Feb.， 1935.) 
The powers of Congress over banking; TλAnderson， Jr， 
The marchandising department: how it operates in the modern bank; 
L D. Meredith. 
How to obtain bank costs; E. S. Woollel' 
Establishing a principle for account analysis: Fr. tV. Hetzel. 
Monetary policy and prices; /. H. Rand， J"， 
Improvement in the banking situation.; 1. p'. T. O'Connoy. 
Bank examinations by accountants; Fr. };l:， 1~ru1'd刑ann
Brazil: is the debt plan fair?; B. C. Ro.des 
THE JOURNAL OF lUS1IIESS OF TIIE IINIV'ERSITY OF CHICAGO_ 
(VoL VIII， No. 1， Pt. 1， Jafl.， 1}35.l 
Retailing under the N，R.A. (1); K. Dam"，'on. 
1nstalment credit costs and the consumeiC; l.eB. R. Foster. 
The economic organiz，ation and :competiti.ve 9tatus of the Chicago potato 
market; Ch. T. B.altin. 
The distribution of grain and grain pr，)ducts from the Chicago market; 
日• A. Duddy & D. A. R印 zan
The federal courts and organized labor; 1. F Christ. 
(VoL VIII， No. 2， P上 2，Jaln. ] 935.) 
Retail price behavior; 1-H. Cover. 
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JOORNAL OF FARM ECOMMICS. (Vol. XVl1，仇 1，Feb.， 1935.) 
AAA as a force in recovery; J. S. Davis 
(23) 
Planning， control and resea-rch in agriculture after recovery; J. D. Black. 
The report on land of the National Resource; J日oard;M. L. Wil，初n.
PrO耳目m of the FederaJ Government for the pl.1rchase and use of sub-
marginal land; C. F. Clayton. 
Part-time farming near industrial areas; E~ .l-1ood. 
Measures for the relief and rehabilitation of agr:iclllture in Canada; J. E. 
Booth 
The program of rural rehabilitation of the FE:RA; L. 'Westbrook 
Economic bases and objectives of pllblic regnlati.on of the milk industry; 
WぺC.Waite. 
l¥.1ilk control experience -re:sults and proble[l]，~ 01 :federal and state regula-
tion ; R. B. Corbett. 
The outlook for future developments in milk control; E. W. Gaumnitz. 
W. H Bro出 on.M. C. Band，正lC. G叩 nt.
Cooperatives， the pace-setters in agricuJture;五 E.Babcock. 
Cooperative buying of farm supplie.; Q. RのIno{ds.
Financing cooperatives; J. E市杯Telts.fr. 
THE QllARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS. 
(Vol. XLIX， No. 2，. Feb.， '935.) 
The problem of monetary and economic sta.bilir:y; C. Snyder. 
The British movement for industrial reconstrlletion and the control of 
competitive activity; A. F. Lucas. 
The American labor movement since the War;刀.l-Satoss_ 
Capital concept applied to man; J. R. Walsh. 
Professor Pigou's theory of unemployment; S. 8. Fla1"ris. 
濁海
DIE BETRIEBSWJRTSC:HAFl'. (Jg. 28， Ht. 2， Ycbr.， '935.) 
Das Fuhrerprinzip; H. N幼 lh.ich.
Die Praxisnahe der Bildungsarbeit an auslandischen Handelsschulen. 
Beobachtungen auf einer Studienreise; Fr. Feld 
Der Einfluss der Spareinlagen auf die Hohe des geset.zJich normierten 
Bankvolumes ;正よ Seischab.
Die Mitwirkung der Erziehung bei der physioI"v.ischen ]{ationalisierung; 
K. Abraham. 
Die Becteutung des Fremdgeldes fur目ieDarleh，'n町;re，.vahrungder Bauspar. 




Die Liquidit邑tder Kreditinstitute; H. Nickli'sch. 
Betriebswirtschaftliche Betrachtungen zu dem neuen Umsatzsteuerrecht; 
E. Frank. 
Ref，υrm der genossenschaftlichen Revision; R. }l'en2ler 
DEUTSCHES STATIS'rISCHES ZEtlTRALll~UT，r. (Jg. 26， Ht. :>， 1934.) 
Fragen d町 Bankenstatistik;Ch. Byuckn"". 
JAHRs目CHERFUR IIATIOIIALOKOtlOMIJl lUltlIl !i'fATISTIK. 
(Bd. 141， Ht. 3. Marz， 1935・)
Das Massengesetz der Versicherung; W: ATahr 
Die Grundauf:且abendes Staates in der l(egeJung des Arbeitseinsatzes; 
O. 5chmid.Burgk. 
Die Grundrente im Dienste landwidscilaftlicher Marktregelung. Eine 
Studie uber die Moglichkeiten der rl<uen Agrarpolitik; FL Bonus. 
sιHMOLLERS JAHRIIUCH. (Jg・59.HI:， 1" "935・)
Carl Johannes Fuchs zum Gedachtnis; c，:. Slockmann. 
Die auslandische Erorterung um die betrieb1iche Sozialpolitik; L. H. Ad 
Guk 
Reklame und Wechsellagenkreislauf; F，." R，~dUch. 
Karl Friedrich Vollgra町， Kampfer im Vurmlarz fur Rasse， Volk und Staat; 
Ad. Gunther. 
Zur Vorgeshichte des 'Weltkrieges; J. Hashawn， 
WELTWlRTSCHAFTLICHES ARCHlV. (B'l. 4[， Ht. 2， Marz， 1935.) 
Zusammenarbeit zwischen Ost- und 干Tr~st:e Llropa auf neuer Grundlage; 
M. Manoilesco. 
Die neue Aussenhandelspolitik des fram:elsi.sehen Imperiums; B. Ischboldin. 
Zur Theorie der mengenmassigen Einfuhr:egulierung; K.正rdfner.
Goldwahrung und Wirtschaftsordnunl~; 1恥 Lulz.
Bovolkerungspolitik einst und jetzt; ，A. Gunther'. 
Die Entwicklung der Agrarproduktion Grossbritanniens und Irlands田 it
Beginn des 19. Jahrhunderts. Benw..kuηgen zum Index der Agrar. 
produktion; L. D同scher
ZEITSCHIlIFT FUR D1E GESAMTE STAJlT:SI!'IS~ìEIISCHAFT. 
(Ed. 95. Ht. 2. FebT.， 1935.) 
Was bedeutet der Stroeit um den . Rechl:sstaat“?; C. 5chmilt. 
4 --
(25) 
Das Staatsobe1'haupt des Deutschen Reiches; E. R. Huber. 
G1'undzug<! einer Theorie der Staatlichen Wirt:schaftspolitik. Unter beson. 
de1'er Berucksichtigung de1' Agrarpolitik:; E W"eigmann. 
Ein~ Entwicklungslinie in der deutschen Vo1ks'wiritsc:haftslehre; R. Stucken. 
Verrat und Verbrechen; G. Dahm. 
Die Entwicklung des deutschen VerwaltungsrechlOs seit dem Jahre 1933; 
Th. Maunz 
ZEITSCHRIFT FUR HAIfDUSWISSEIfSCHAFTLllcam FOIISCH目IfG.
(Jg. 29. Ht. 2. Febr.， 1935.) 
Die Revision der Verbandstreue bei Kartellen JIld ahnlichen Zusammen-
schlussen; W. ScI臼ifey
Die missverstandene Kame1'alistik; E. Thiess. 
伺H 蘭 酉
， 
AfllfALES D'HISTOIIIE ECOI~OMIQUE ET SOCIAU:咽
(Ann・7・NO 31， Janv.， 1935・)
Partis， traditions et structu1'e sociale en Autriche; G. Haschek. 
Les cou1'ants de peuplement dans I'Entre.Deux-Mel's:岳tudesu1' Ie brassage 
de la population ruralc. PremH己repartie: dl.l Xlp au XVe siecle; 
R. Boulruche_ 
， 
REVUE D'ECONOMIE POLlTIQUE. (Ann. 49， 1<" 1. .Tan'.-Fe、， '935・)
La r岳forme忌conomiqueaux j~tats.Unis; W. OUlllu:1 
La production et Ie pouvoir d'achat dans le cycl" economique; R. Courtin. 
Un cas concret d'岳conomieprewalrasienne: le douar Aghbal ; G.-H_ lJousquet. 
Le role岳C【momiquede I'Eta:t et la r岳formede 1." comptabilit吾 publique;
H. Devillez 
'‘ REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION I'It/Al!，t:lf:RllS. 
(Ann. XXXIT， Oct.-NoY.-Dec.， 1934.) 
La th岳orieeconomique et financiをrede 1モpargnenationale de Malthus; 
J. Haristoy. 
La amortissement de la Dette publique en France.. 
La l'吾formedes irnpots directs en France 
自 耳 ii 
REVUE ECONOMIQUE II'TERIIATlONALE. (Ann..q， Vol. 1， ~O 1， lan可， 1935.) 
Le trentenaire de la <:Revue E:conomique internationa]ei- M. Glansdm:f， 
一 5ーー
(26) 
Lesてapologistesdu lnol1opole; A. Loria. 
Le probl邑mede la くdevaluation>en France: L'opinion.-La th初口e.ー Les
faits; B. Nogaro. 
Separation des op吾rationsde banque pI'opr~=rnent dites d'avec Ies op邑ratlons
bancaires d'investissement忌longterme ~ p~ R市 Vond，町 Stricht.
Les ernbarras de la souverainet岳ー la Gx a nde-Bretagne et Ies Dominions; 
Ch. Bastide. 
La crise du syndicalisrne et la reforrne de !':Etbl:; P. Pic司
伊 会: 章。
GrORNALE DEGLI E，CONOMISTI E RIVI出1rJI，II :nATISTlCA. 
(Anno L， N. 1， Gen.. 1935.) 
E任etidella sp回 apub!ica sulla efficier，za produttiva della nazione; J. 
Tivaroni. 
Note sull'Infl.uenza del'economia classica inglesle sul1'economia italiana del 
tempo (1775ー1848);R. Michels. 
Le comunicazioni in rapporto al territodo ed alla popolazione; G. M..P. 
Baffi 
国際開 J1旦
INTERNATIONAL LA.BODR REVIEW. (V)I泊:可 XX_I，So・2，Feh.， 1935，) 
Is there a relation between the fall of t:lte birth rate and unemployment? ; 
S. Somogyi. 
Unemployment of young people in Great Britain; Ch. Tait. 
Handicraft in Turkey;; M. Osman. 
